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1. JOHDANTO 
Soilla ja turvemailla tarkoitetaan kasvupaikkoja,  
joilla on turvetta tai joiden  pintakasvillisuudesta  yli 75 % 
on suokasvillisuutta (Kuusela ja Salminen 1983). Suomessa  
metsätalouden maasta on turvemaita kolmasosa (9,4 milj.  
ha), josta 44  % (4,1 milj. ha) on ojitettu (Metsätilastol  
linen... 1984). Soiden metsätaloudellista hyväksikäyttöä  
on tehostettu myös lannoittamalla, hoitamalla taimikoita 
sekä rakentamalla metsäautoteitä. 
Suometsien merkitys  Suomen  puuhuollossa on jatkuvasti 
lisääntymässä. Ojituksen  tuottama lisäkasvu on huomattava: 
Heikuraisen (1961) mukaan  turvemaiden vuotuiset hakkuumah  
-3 
dollisuudet olisivat ilman ojitusta noin 5,0 milj. m ,  
mutta ojituksen  ansiosta 1980 luvulla n. 7,5  milj. m
3
/a ja 
3 
vuosituhannen vaihteessa 30 14,0 mii],  m /a. Paavilainen 
ja  Tiihonen (1984 ja 1985) arvioivat, että metsänparannus  
toimenpiteiden ja tehostuneen metsänhoidon vaikutus puuston 
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kasvuun  on tällä hetkellä vähintään 7 mii],  m vuodessa. 
Korjuuolot  luonnontilaisilla ja ojitetuilla  soilla ovat 
useimmiten epäedulliset (vrt. Silvennoinen 1980, Niskanen 
1983, Pohjola 1983 ja Packlund ym. 1984). Kantavuus  on 
huono sulan maan aikaan ja ojitusalueilla usein myös tal  
vella,  koska  kuivunut pintaturve toimii eristeenä ja vä  
hentää routaantumista. Ojaverkosto  on  yleensä epäsäännöl  
linen ja vaikeuttaa sekä hakkuuta että lähikuljetusta. Huo  
nojen tieyhteyksien  seurauksena lähikuljetusmatkat  ovat 
usein pitkiä. Puusto on epätasaista ja pienikokoista, joten 
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hakkuukertymät jäävät alhaisiksi. Puiden juuristo on erit  
täin pinnallinen. Esimerkiksi isovarpuisella  rämeellä 71 % 
juurista  on 0...5 cm:n syvyydellä,  ja °3 % 0...10 cm:n syvyy  
dellä. Juuriston syveneminen  kuivatuksen vaikutuksesta on 
vain  muutaman  senttimetrin luokkaa  (Heikurainen 1955). 
Vaikeuksista huolimatta turvemaiden hakkuista on huo  
lehdittava ajallaan. Varsikin ensiharvennusten viivyttely  
ojitetuilla soilla vaarantaa  kasvutappioiden  ja myöhästyvien 
hakkuutulojen vuoksi ojitus  investointien kannattavuutta. 
Metsäntutkimuslaitoksen metsäteknologian  tutkimusosasto 
käynnisti  vuonna 1982 tutkimus- ja kehitysprojektin, jonka 
tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja  ojitettujen ja luon  
nontilaisten soiden puunkorjuuseen.  Siinä kartoitetaan tur  
vemailla käytössä  oleva  korjuukalusto ja -menetelmät, osal  
listutaan kone-  ja menetelmäkehittelyyn  sekä seurataan  eri  
koiskoneiden työllisyyttä,  operatiivista  soveltuvuutta, ym  
päristöystävällisyyttä  ja käytännön suoritustasoa. Osana  
projektia selvitetään lisäksi turvemaiden puunkorjuuoloja. 
Tässä julkaisussa  esitellään pääasiassa  yksityismetsien  
suometsien hakkuumahdollisuuksia. Tilannetta tarkastellaan 
pääpiirteittäin myös metsähallituksen soilla. Muiden omis  
tajaryhmien hallinnassa on vain 32 % metsämaasta, joten ne 
on jätetty tämän selvityksen  ulkopuolelle. 
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2. AINEISTO 
Piirimetsälautakunnissa on 1970-luvun alkupuolelta läh  
tien laadittu  alueellisia metsätaloussuunnitelmia, joissa on  
selvitetty  alueen  yksityismetsien  puuston ja kasvun raken  
netta sekä tehty hakkuu- ja hoitoehdotuksia puuntuotannon 
nostamiseksi mahdollisimman korkealle tasolle. Alueet,  
joille suunnitelmat on laadittu, ovat yleensä yhden tai  
kahden kylän yksityismetsien muodostamia, ja niiden pinta  
ala on keskimäärin 2 600  ha. 
Keskusmetsälautakunta Tapion toimeksiannosta alueelli  
sista suunnitelmista on laskettu piir imetsälautakunnittain 
yhdistelmiä,  joissa suunnitelma-alueiden  tietojen avulla on 
arvioitu piirimetsälautakunnan  kaikkien yksityismetsien  ra  
kennetta, hakkuumahdollisuuksia ja metsänhoitotöiden tar  
vetta. viimeksi tällainen laskenta suoritettiin syyskuussa 
1983. Laskennassa oli mukana 1 376 alueellista suunni  
telmaa, joiden pinta-ala, 3,* milj.  ha, vastaa ?7 % yksi  
tyismetsien  metsämaan alasta. Pienin suunnitelmien peittä  
vyys oli Itä-Hämeen piirimetsälautakunnassa  (M %). Buurin 
peittävyys löytyi pohjois-Karjalasta, jossa lähes puolet 
%) yksityismetsistä  kuului aluesuunnitelmiin. 
Aluesuunnitelmat tehdään kymmenvuotiskaudeksi kerral  
laan. Laskennassa mukana olevat suunnitelmat ovat valmistu  
neet vuosina 1 Q 74-1983. Vuotuiset hakkuuehdotukset on saatu 
jakamalla koko suunnitelmakauden hakkuuehdotukset kymme  
nellä 
.
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flikunen (1983) on  arvioinut alueellisten suunnitelmien 
yhdistelmien  luotettavuutta. Valtakunnan metsien inventoin  
tituloksiin verrattuna hakkuusuunnitteet jäävät yhdistel  
missä alhaisemmiksi. Pyinä mainitaan harvennushakkuiden 
alimitoitus, poistuman kasvun aliarviointi, uudistushak  
kuiden suuntaaminen vähäpuustoisimpiin metsiin sekä tilakoh  
taisen  kestävyyden periaate. Metsäteknologian tutkimuso  
saston mielestä yhdistelmät puutteistaan huolimatta sovel  
tuvat turvemaiden hakkuumahdollisuuksien arviointiin. 
Laskennan ensisijainen tarkoitus on tuottaa vertailulu  
kuja metsänhoitoyhdistysten ja piirimetsälautakuntien käyt  
töön. Metsäteknologian tutkimusosaston aloitteesta turve  
maita koskevat tiedot laskettiin ja tulostettiin erikseen 
kone-  ja menetelmäkehittelvn tarpeita silmällä, pitäen. Met  
sähallituksen metsien osalta tiedot on saatu Metsähalli  
tuksen soiden metsätalouskäyttö -projektin loppuraportista 
ja Metsätilastollisesta vuosikirjasta (398"). 
3. HAKKUUEHDOTUKSET TURVEMAILLA  
3.1. Yksityismetsät  
Maamme yksityismetsien  metsämaan* pinta-ala on 13, 1 
milj.  ha, josta 2,3 mil j. ha (17  %) on turvemaita. Kuvassa 
1 on  havainnollistettu turvemaiden määrää piir imetsälauta  
kunr.ittain (piirimetsälautakunnat, ks. liite s. 23). 
* Metsämaalla tarkoitetaan sellaista kasvupaikkaa, jolla 
puuston keskimääräinen vuotuinen kervu  on suotuisimpien olo  
suhteiden vallitessa ja IPO vuoden  kiertoaikaa  käytettäessä  
vähintään 1 m /ha. Kitqmaalla vastaava kasvu  on 0,3 - ],0 
ja joutomaalla alle  n,? m"/ha. 
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Kuva  1. Turve- ja kivennäismaiden  osuudet  yksityismetsien  
metsämaalla.  
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Kartta ja yksityismetsien  metsämaan pinta-alaa kuvaavat ym  
pyrät ovat samassa mittakaavassa. Suhteellisesti eniten 
suometsiä on Keski- ja pohjois-pohjanmaan sekä Kainuun pii  
rimetsälautakunnissa, joiden yksityismetsistä  luonnonti  
laiset tai ojitetut suot muodostavat  keskimäärin 34 %. 
Taulukossa 1 on esitetty yksityismetsien turvemaiden 
metsä- ja kitumaan jakautuminen  turvemaaluokkiin. Luonnon  
tilaisissa korvissa vajaatuottoisten maiden osuus metsä  
maasta on 18 %. Korpiojikoissa vastaava  osuus  on  9 % sekä 
muuttumilla ja turvekankailla vain 6 %. Metsämaan luonnon  
tilaisista rämeistä on vajaatuottoisia 3 %. Rämeojikoista  
sekä muuttumista ja turvekankaista vain 1 % on luokiteltu 
vajaatuottoisiksi. Mäntyvaltaisia kitumaita turvemailla on 
sen sijaan on huomattavasti enemmän kuin kuusivaltaisia.  
Aluesuunnitelmien mukainen vuotuinen hakkuusuunnite on 
yksityismetsien  metsämaalla 40,3 milj.  m . Tästä määrästä 
turvemailta hakattavaksi  ehdotettu 3,0 milj. muodostaa 
7 %. Kuvassa  2 (s. 10) on  esitetty  hakkuuehdotuksiin pe  
rustuva turvemaiden vuotuinen hakkuusuunnite piir imetsälau  
takunnittain. Vastaavat hakkuualat käyvät  selville kuvasta  
3 (s. 11). 
Lapin  piirimetsälautakunnassa tulisi suometsistä hak  
kuuehdotusten mukaan korjata vuosittain puuta 360 000  m^.  
3 
Yli 200 000 m on esitetty hakattavaksi myös Etelä-Savon, 
pohjois-Karjalan, Keski-Suomen sekä Etelä- ja Pohjois-Poh  
janmaan  piirimetsälautakuntien  alueelta. Turvemaiden osuus  
yksityismetsien  hakkuusuunnitteesta on yli 10 % Lapin, 
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Kuva  2. Turvemaiden hakkuusuunnite yksityismetsissä.  
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Kuva 3. Turvemaiden hakkuuala yksityismetsissä.  
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Keski- ja Pohjois-Pohjanrraan sekä Pohjcis-Karjalan  piirimet  
sälautakunnissa. Ehdotetusta hakkuualasta  vii 15 % on tur  
vemailla cm. piirimetsälautakuntien  lisäksi Kainuun, Ete  
lä-Pohjanmaan ja Satakunnan piirimetsälautakunnissa.  
Samoista kuvista nähdään myös hakkuutapojen osuudet 
suunnitteesta. Useimmissa piirimetsälautakunnissa  hakkuu  
suunnitteen valtaosa  tulee harvennushakkuista. Lapissa ja 
Koillis-Suomessa yli puolet hakkuumäärästä saadaan lähivuo  
sina ylispuiden  poistosta. Avohakkuulla puolestaan on suuri 
merkitys pohjois-Karjalassa  sekä Etelä- ja Itä-Savossa. 
Muihin hakkuisiin kuuluvat väljennys-, siemenpuu-, suojus  
puu-,  verhopuu-, kaistale- ja erikoishakkuu. 
Taulukosta 2 nähdään yksityismetsien suometsien vuo  
tuiset hakkuuehdotukset koko valtakunnan tasolla. Harven  
nushakkuiden osuus  käsiteltävistä pinta-aloista on 44 %. 
Kertymä näyttää jäävän  näissä hakkuissa  kuitenkin 30 kuutio  
metriin hehtaarilla, joten harvennusten osuus  puumäärästä on 
37 %. Yksityismetsien  kivennäismailla harvennusten hakkuu  
suunnite on  35 m  /ha.  
Avohakkuissakin puuta saadaan kangasmaihin verrattuna  
vähän. Kuusivaltaisilla turvemailla keskimääräinen hakkuu  
-3 3 
kertymä on  92 m  /ha ja mäntyvaltaisilla 67 m /ha. Vastaava  
O  
luku yksityismetsien  kankailla on 133 m"'/ha. 
Luonnontilaisten rämeiden hakkuusuunnitteissa ylis  
puiden poiston osuus on 70 % puumäärästä ja 80 % hakkuua  
lasta. Hakkuukertymä ylispuiden poistossa on turvemailla 
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keskimäärin vain 2? m" /ha. 
Keskimääräinen hakkuusuunnite yksityismetsien  turve  
mailla on 33 (kuusivaltaiset mäntyvaltaiset  
25 m"/ha) . Yksityismetsien kivennäismailla vastaava  luku on 
74 n*/ha. Hakkuutavoittain tarkasteltuna suometsien hakkuu  
suunnite  hehtaaria kohden  on 51...89 % kangasmetsien suun  
n i tteesta 
.
 
Kuvassa 4 havainnollistetaan hakkuusuunnitteen raken  
netta yksityismetsien  turvemailla. Ympyrät kuvaavat  hakkuu  
ehdotusten  mukaisia vuotuisia hakkuumääriä. Järeän puuta  
varan osuus  on vain ]P s, kun  se kivennäismailla on  47 %. 
Sitä saadaan suhteellisesti eniten Itä-Hämeen, Etelä-Savon, 
Itä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon piirimetsälau  
takuntien suometsistä. Lehtipuun osuus järeästä puusta on 
keskimäärin %. 
Mäntykuitupuuta on hakkuusuunnitteesta alueellisten 
suunnitelmien mukaan  27 %. Yli kolmannes  hakkuumäärästä on  
mäntykuitupuuta Helsingin, Lounais-Suomen, Etelä-Karjalan, 
Etelä-Pohjanmaan, Vaasan, Keski-Pohjanmaan, Koillis-Suomen 
ja Lapin oiirimetsälautakunnissa. 
Kuusikuitupuun osuus  puolestaan on koko  valtakunnan ta  
solla noin viidennes. Pohjois-Karjalassa 
,
 Pohjois-Savossa 
ja Keski-Suomessa osuus  on keskimääräistä selvästi suurempi. 
Lehtikuitupuuta  saadaan  keskimäärin 27 % turvemaiden 
hakkuumäärästä. Lehtikuituvaltaisimpina piir imetsälautakun  
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Kuva  4. Hakkuusuunnitteen rakenne  yksityismetsien  turvemailla.  
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tina erottuvat Vaasa sekä Keski- ia Pohjois-Pohjanmaa. 
Mänty- ja lehtikuitupuuta saadaan soitten suhteessa selvästi 
enemmän, kuusikuitupuuta taas hieman vähemmän kuin kiven  
näismailta. Kuun puun, joka on pääasiassa  polttopuuta, 
osuus (9 %) on turvemailla kolminkertainen kanaasmaihin ver  
rattuna (3 %) 
.
 
Yksityismetsien  kaiken metsämaan pinta-alasta ehdote  
taan käsiteltäväksi hakkuin vuosittain 4,5 *. Avohakkuua  
lojen osuus  metsämaan alasta olisi 1,2 %. Harvennusten, 
ylispuiden poiston sekä muiden hakkuiden vastaavat  osuudet 
olisivat 1,4, 0,8 ja 3,0 %. Suometsissä hakkuutoiminta on 
vielä lähivuosina jonkin verran vähäisempää:  Metsämaasta 
ehdotetaan hakattavaksi aukeaksi  vuosittain o,* % ja harven  
nettavaksi l,fi %. Ylispuiden ooiston osuus  olisi 1,4 % ja 
muiden hakkuiden 0,4 % turvemaiden metsämaan alasta. Yksi  
tyismetsien  turvemailla vuosittain hakattavien leimikoiden 
kokonaispinta-ala olisi siten 3,8 % metsämaan alasta. 
3.2. Metsähallituksen metsät 
Metsähallituksen hallinnassa olivuo a ]<>P1 8,3 milj.  
ha maata (kuva 5), josta metsätalouskäytössä  olevaa metsä  
maata oli 3,2 milj. ha. Tästä määrästä 0,9 milj. ha (28 
%) oli turvemaita. Suometsien osuus  metsämaasta oli Perä- 
Pohjolan  piirik.untakonttorin  alueella 11 % (187 000 ha) ,  
Pohjanmaalla  4f % (405 000 ha) ja Etelä-Suomessa 53 % 
(28' 000  ha). 
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Kuva  5. Metsähallituksen metsät ja piirikuntajako.  
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Vuosina IQB3-2002 arvioidaan turvemaiden keskimää  
räisten hakkuumahdollisuuksien olevan 963 000  m"/a. Tämä 
vastaa 20 % metsähallituksen vuoden IQB2 hakkuukertymästä.  
Piirikuntakonttoreittain osuudet ovat: Perä-Pohjola 12, 
Pohjanmaa 25 ja Etelä-Suomi 2A %. Hakkuumahdollisuuksiin 
sisältyvät myös kitumaiden hakkuut. Hakkuuala turvemailla 
olisi tällöin 19 000  ha/a eli 28 % metsähallituksen hakkuua  
lasta vuonna 1982. 
Taulukossa 3 on esitetty keskimääräisten vuotuisten 
hakkuumahdollisuuksien muotoutuminen piirikuntakonttoreit  
tain. Kasvatushakkuista on  laskettu saatavan  puolet ja uu  
distushakkuista noin kolmannes hakkuumääristä. Kasvatushak  
kuiden puumääristä ensiharvennusten osuus olisi Perä-Pohjo  
lassa 10, Pohjanmaalla  60 ja  Etelä-Suomessa 52 %. Uudistus  
hakkuiden pinta-alasta siemen- ja suojuspuuhakkuun osuus on 
15 ja avohakkuun 85 %. Avohakatuista alueista puolet jäte  
tään luonnonsiemennykselle ja puolet viljellään. Uudistus  
hakkuiden painopiste  on selvästi ojittamattomien soiden puo  
lella. Myös kitumaan hakkuu tähtää pääsääntöisesti uudista  
miseen 
.
 
4.
 TULOSTEN TARKASTELU 
Metsähallituksen suometsissä hakkuusuunnitteet heh  
taaria kohti näyttävät muodostuvan yksityismetsien  vastaavia 
lukuja  korkeammiksi. Osittain tämä selittynee yksityismet  
sien hakkuusuunnitteen varovaisuudella ja osittain sillä,  
että metsähallituksen soiden metsätalouskäyttö -projektissa  
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hakkuumahdollisuuksia on tarkasteltu kuutiomäärien osalta  
?0-vuotiskaudella 1983-200?, kun  taas  pinta-alat on arvioitu 
vain vuosille 1982-1991. Paavilainen ja Tiihonen ja 
IQRS) arvioivat,  että suometsien hakkuumahdollisuudet 1993 
o 
päättyvällä kymmenvuotiskaudella  ovat 7,0...8,5  milj. m
u
 
vuodessa. Arvio koskee aluetta, jossa Helsinoin, Etelä-Kar  
jalan, Koillis-Suomen ja lapin piirimetsälautakunnat  eivät 
ole mukana. Paavilaisen ja Tiihosen esittämien 7. metsäin  
ventointiin perustuvien lukujen pohjalta voidaan laskea, 
että samalla alueella vastaavana  aikana vuotuinen hakkuuala 
on 126 000 ha. Alueellisten suunnitelmien yhdistelmien pe  
rusteella tätä hakkuualaa  vastaava korjuumäärä  olisi 5 milj.  
m" vuodessa. 
Aluesuunnitelmien yhdistelmien mukaan  yksityismetsien  
turvemaiden hakkuumahdollisuudet ovat 3 milj. m" vuodessa  
eli 7  %  yksityismetsien  hakkuumahdollisuuksista. Suunnitel  
missa ehdotetusta hakkuualasta  lähes joka viides hehtaari on 
turvemailla. Tämä vastaa turvemaiden ] c '*•:n osuutta yksi  
tyismetsien metsämaasta. Pitkällä tähtäyksellä irtvös turve  
maiden ja yksityismetsien  hakkuumäärien suhde lähestyy mai  
nittua 18 %:n tasoa. 
Metsähallituksen metsissä tilanne on samanlainen. Tur  
vemaiden suunniteltu hakkuuala vastaa turvemaiden määrää ja 
turvemaiden hakkuusuunnitteen osuus  noussee nykyisestä 20 
prosentista  lähelle  turvemaiden pinta-ala- osuutta vastaavaa  
28 prosenttia. Koko maata ajatellen voidaan myös olettaa, 
että turvemaiden ja kivennäismaiden hakkuumahdollisuudet 
ajan mittaan vastaavat likimain maaluokkien pinta-alao  
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suuksia. Turvemailta saadaan siten lähivuosina noin  10 ja 
ensi vuosituhannella 20 
...
 25 % hakkuumäärästä. 
Suometsien puunkorjuussa on  jo kauan pyritty käytän  
töön, jossa  hakkuu suoritetaan syksyllä  ennen lumen tuloa  ja 
ajo  tapahtuu vasta lumen ja roudan aikana talvella. Suori  
temäärien kasvaessa talvikausi ruuhkautuu entisestäänkin. 
Tämä vaihtoehto ei ole käyttökelpoinen,  jos kuitupuun  kor  
juukustannuksia pyritään alentamaan käyttämällä tehokkaita 
korjuumenetelmiä,  joissa karsinta metsässä jää pois: karsi  
mattomien puiden  lähikuljetus  ei lumen  alta onnistu. Puun  
korjuun vuosirytmiä joudutaan muuttamaan  myös silloin, kun  
puun täytyy olla ehdottoman tuoretta tehtaalle tullessaan. 
Tällainen tilanne on mm. mekaanisten ja kemimekaanisten 
massojen sekä valkaisemattoman sulfiittisellun valmistuk  
sessa  
.
 
Valtaosa turvemaiden maastokuljetuksesta  hoidetaan 
kuormaa kantavilla metsätraktoreilla. Metsätraktoreiden ke  
hittelyssä on viime aikoina kiinnitetty  suurta  huomiota pin  
tapaineen  alentamiseen ja  kulkukelpoisuuteen  pehmeässä maas  
tossa, ja osa metsätraktorikalustosta soveltuukin jo tie  
tyissä  oloissa käytettäväksi  turvemailla myös lumettomana 
aikana. Täysin  ympärivuotiseen  työskentelyyn  huonosti kan  
tavilla mailla päästään vain erikoiskoneiden avulla. Lähi  
kuljetuskaluston  jatkokehittely  on edellä kuvattua taustaa  
vasten välttämätöntä. 
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